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Em que data se 
comemora o dia de 
Portugal?
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Isso significa que temos 
de falar todos a mesma 
língua ou codificar os 
dados da mesma 
maneira?
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A capacidade de tipos diferentes de computadores,
redes, sistemas operativos e aplicações trabalharem
em conjunto com eficácia, sem comunicação prévia, 
de forma a trocarem informação de uma maneira 
útil e com significado”.
(Woodley, 2005 - tradução livre)
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Felizes os que auto-arquivam porque 
deles é o reino da informação
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Soluções
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Normalização
de quê?
- metadados (formatos)
- codificação dos valores
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Soluções
• Directrizes Driver 2.0
• Directrizes OpenAire
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Quatro sugestões/
alternativas a algumas 
directrizes DRIVER II
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1 - Utilizar o Inglês como 
idioma de descrição
Alternativa: utilização bilingue, pelo menos.
<dc:title xml:lang=”eng”>Interoperability</dc:title>
<dc:title xml:lang=”por”>Interoperabilidade</dc:title>
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2 - Utilizar apenas um registo de metadados 
para efectuar a descrição de várias manifestações 
de um determinado objecto
Sugestão: utilizar a propriedade hasFormat.
<dc:identifier>http://meu.exemplo.pt/meuTexto.html</dc:identifier>
<dc:format>html</dc:format>
<dcterms:hasFormat>http://meu.exemplo.pt/meuTexto.rtf<dcterms:hasFormat>
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3 - Para diferentes versões de um mesmo 
documento utilizar registos separados e o 
recurso ao elemento relation.
Sugestão: utilizar as propriedades replaces, 
isReplacedBy, hasVersion e/ou hasVersionOf, 
refinamentos de relation.
<dc:identifier>http://meu.exemplo.pt/meuTexto2.html</dc:identifier>
<dcterms:replaces>http://meu.exemplo.pt/meuTexto1.html</dcterms:replaces>
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4 - Termos do vocabulário controlado 
relativo à versão serem utilizados como 
conteúdo do elemento type
Alternativa *futura*: a criação de um novo 
elemento que reflicta o estado do documento.
Termos do vocabulário controlado: draft, 
submittedVersion, acceptedVersion,
publishedVersion e updatedVersion.
Segundo a DCMI, o elemento type diz respeito 
à “natureza ou género do recurso”
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... e queremos os repositórios apenas 
interoperáveis entre si ou também com 
outras plataformas/ aplicações da Web?
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O que falta?
• Os serviços de valor acrescentado têm de 
saber manipular os dados;
• Devem ser utilizados esquemas de sintaxe e 
esquemas de vocabulário;
• Os termos devem ser, tanto quanto 
possível, referenciados por URIs (sem deixar 
de utilizar termos legíveis por humanos).
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Feliz aniversário!
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Ana Alice Baptista - analice@dsi.uminho.pt
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